





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
 
 
                
                  
                 
 




















































































































































































































































































   
   
   
   
   
   
   
   
   








































































Realicé los siguientes planos y fotografías antes de comenzar las obras en el bloque 
de rehabilitación, para dar constancia del estado en el cual se encontraba el colegio y 
todo el material (especialmente para mostrar el insuficiente acopio y la inexistente 
protección de todo el material), a fin de que si hubiese cualquier desperfecto poder 
mostrar las imágenes de su estado original. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
